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Aquesta tesi doctoral tenia com a ob-
jectius principals elaborar un catàleg
dels líquens saxícoles i terrícoles del Parc
Natural de Cap de Creus, examinar les
diferències morfològiques, anatòmiques
o ecològiques dels tàxons estudiats res-
pecte les dades bibliogràfiques per ava-
luar-ne la variabilitat i caracteritzar les
preferències ecològiques de les espècies
estudiades. Com a resultat d’aquest es-
tudi, s’ha elaborat un catàleg florístic for-
mat per 263 espècies de líquens i 31 de
fongs liquenícoles. Del total de tàxons ci-
tats, 1 és primera cita per a Europa, 8 per
a la península Ibèrica i 34 per a Catalu-
nya. L’anàlisi fitogeogràfica determina que
la flora liquènica està formada per tres
grups de distribució principals: espècies
mediterrànies, temperades-mediterrà-
nies i d’àmplia distribució. Addicional-
ment, la flora es veu enriquida amb
espècies de distribució atlàntica i de dis-
tribució centreeuropea o articoboreal.
Fent ús de les dades i dels espècimens
recollits per al treball florístic, vam se-
leccionar aquells tàxons que resultessin
conflictius i amb necessitat de ser revi-
sats. Per aquest motiu, vam plantejar un
examen exhaustiu centrat en els gèneres
Diploschistes i Ingvariella. Els resultats
confirmen queDiploschistes és monofilè-
tic i demostren, per primera vegada, que
els tres grups morfològics considerats
dins del gènere són monofilètics, i se’n
proposa una classificació infragenèrica.
Per altra banda, el gènere monotípic
Ingvariella fou escindit de Diploschistes a
partir de lamorfologia de l’exciple, i man-
tingut dins de la família Thelotremataceae
(= Graphidaceae) dins de l’ordre de les
Ostropales. L’estudi detallat de la morfo-
logia i anatomia d’Ingvariella ens va sug-
gerir possibles afinitats amb altres
famílies de l’ordre. Els resultats revelen
que Ingvariella és monofilètic i pertany a
la família de les Stictidaceae. Amb la in-
clusió del primer gènere de líquens saxí-
coles dins aquesta família, s’expandeix
considerablement la diversitat ecològica
de les Stictidaceae, dins les quals s’han
inclòs fongs sapròfits, líquens corticíco-
les, i espècies que poden ésser facultati-
vament liquenitzades. A més dels
resultats esmentats, s’inclouen noves
dades sobre les relacions entre altres fa-
mílies dins les Ostropales.
1. La secció de Ciències dels Annals de l’IEE no vam detectar aquesta tesi l’any passat i per aquest motiu,
una vegada localitzada, l’hem incorporat enguany.
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HUMILE) EN LA XARXA TRÒFICA DEL
BOSC MEDITERRANI
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Directors: Pere Pons Ferran, Josep
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En aquesta tesi doctoral s’avalua si la
invasió de formiga argentina (Linepithema
humile) modifica la xarxa tròfica dels
boscos esclerofil·les mediterranis i ar-
riba a afectar les comunitats d’ocells.
Concretament s’estudia si les suredes
envaïdes poden representar un parany
ecològic per a la mallerenga blava
(Cyanistes caeruleus). Els impactes de la
invasió resulten ser dramàtics per a les
formigues natives, a les quals elimina
gairebé del tot de les zones envaïdes. La
invasió altera el proveïment de recursos
alimentaris per a les pollades dels in-
sectívors del fullatge, principalment a
base de minvar la disponibilitat d’eru-
gues en alzines sureres. La comparació
de les poblacions reproductores d’ocells
ens mostra, però, que la formiga argen-
tina no sembla determinar en gran ma-
nera les comunitats d’ocells insectívors.
L’estudi de la dinàmica reproductiva de
la mallerenga tampoc proporciona evi-
dències que la invasió de formiga ar-
gentina constitueixi un parany ecològic
per a la mallerenga blava.
EXPLAINING THE INVASIVE SUCCESS
OF THE EASTERN MOSQUITOFISH
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La gambúsia (Gambusia holbrooki) és
un dels peixos continentals més àm-
pliament distribuïts i més invasors. Se
sap que no s’ha pogut establir al nord
d’Europa ni a trams alts de rius, on la
temperatura és massa baixa per a la su-
pervivència i la reproducció. Aquesta
tesi analitza com afecta la temperatura a
la capacitat competitiva i a les caracte-
rístiques del cicle vital de la gambúsia.
Es van mostrejar gradients latitudinals i
al llarg de rius i es va trobar que la gam-
búsia, que vivia en ambients més favo-
rables (és a dir, latituds menors i zones
baixes dels rius), presentava un esforç
reproductiu més gran, i una menor con-
dició corporal, però que aquests patrons
de variació eren febles i depenien de l’e-
dat dels peixos. També es va portar a
terme un experiment en què es va de-
mostrar que, a mesura que puja la tem-
peratura, la gambúsia incrementa la
seva capacitat de competència pels re-
cursos i el comportament agressiu
contra el fartet (Aphanius iberus), ende-
misme ibèric en perill d’extinció. Els
nostres resultats impliquen que el canvi
climàtic afavorirà l’èxit invasor de la
gambúsia i augmentarà el seu impacte
en els peixos natius.
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LLIBRES
MEDI NATURAL I HISTÒRIA
CIÈNCIES
CAP DE CREUS, L’ALBERA I GOLF DE
ROSES. 45 INDRETS SINGULARS
Marcel Gutinell Maurí
Sant Vicenç de Castellet, Farell Editors,
2014. 119 p.
Al llarg d’aquest llibre, de dimen-
sions adequades per portar a la motxi-
lla, l’autor ens descriu de manera
resumida (en alguns casos massa per a
les persones que vulguin aprofundir en
el coneixement de l’indret) 45 llocs sin-
gulars de l’Alt Empordà. Tal com indica
el títol, les zones proposades són el cap
de Creus (20 indrets), serra de l’Albera
(20) i golf de Roses (5). Abans d’iniciar
cadascun dels tres apartats, hi ha una
breu explicació de la zona en la qual es
fa esment a aspectes com la transhu-
mància, la pesca artesanal, la vinya, la
Denominació d’Origen vi d’Empordà, la
vaca de l’Albera, els camins de l’exili...
Cadascuna de les 45 excursions propo-
sades consta de 2 o 3 pàgines ben il·lus-
trades amb fotografies realitzades pel
mateix autor i mapes esquemàtics que
ajuden a l’orientació. En cada sortida
proposada hi ha una explicació de la
zona (dins l’àmbit històric, natural, an-
tropològic,...), dels accessos, de l’itine-
rari i un interessant apartat de
curiositats, en el qual es fa esment a
particularitats poc conegudes de l’in-
dret. Les excursions proposades nor-
malment són de curta durada i sense
requeriments de forma física, per tant,
no és un llibre per fer senderisme de
llarga distància, sinó per a realitzar sor-
tides curtes per descobrir o recordar
zones espectaculars de la nostra co-
marca com Sant Genís d’Esprac, els es-
tanys de l’Albera, la gola del Fluvià, cala




Arnald Plujà i Canals
Girona, Diputació de Girona, Obra So-
cial “La Caixa”, «Quaderns de la Revista
de Girona», 170, 2014. 96 p.
Amb aquest nou llibre, inserit dins la
col·lecció dels «Quaderns de la Revista
de Girona», Arnald Plujà ens torna a de-
mostrar el seu gran coneixement de la
geografia i la història dels territoris si-
tuats al litoral nord de l’Alt Empordà. A
banda de les descripcions físiques i la
identificació i valoració de tots els prin-
cipals elements patrimonials que es
poden trobar dins del terme municipal
de Colera –un terme que ha patit diver-
ses modificacions al llarg de la seva
història– el resultat és una síntesi de l’e-
volució històrica, geogràfica i humana
d’un dels municipis més peculiars de la
comarca. Així, aquesta síntesi comprèn
els elements dispersos del territori, des
dels més antics, com les restes prehistò-
riques conservades, les ruïnes datables
en època medieval com el castell de Mo-
linàs o la dotzena de masos dispersos,
fins a l’aparició de les urbanitzacions del
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litoral o les entitats socials més actives
en l’actual població. Aquest repàs histò-
ric de Colera s’emmarca, d’una banda,
en un paisatge on els cultius mediterra-
nis i la importància de la pesca i de l’ex-
plotació minera proporcionaren als seus
habitants una determinada forma de
vida al llarg dels temps. I, d’altra banda,
on la proximitat de la frontera amb
França li propicià el pas del tren pel mu-
nicipi i la construcció del característic
viaducte que travessa encara avui la po-
blació, elements que malhauradament
convertiren Colera en un important ob-
jectiu militar durant la guerra civil. Però
si algun fet històric aconsegueix des-
marcar la història de Colera de la resta
de poblacions veïnes, és el de la funda-
ció del nou Colera arran de costa.
Perquè la principal singularitat de la
història i la configuració del municipi de
Colera rau sobretot en la creació d’una
població de nova planta a finals del
segle XVIII. Aquest fet s’emmarca en un
context generalitzat en aquesta època
en què a Catalunya es produeix un apro-
fitament extrem de les terres fins llavors
ermes o anegades. El cas de Colera en-
cara esdevé més paradigmàtic d’aquest
moment perquè fou l’única població
creada de bell nou a partir d’una per-
fecta planificació i un projecte engegat
per un particular. Aquest fet ja fou estu-
diat per Marià Baig (1987) i Pablo de la
Fuente (2006), i Arnald Plujà, amb el
seu peculiar punt de vista, hi afegeix de-
talls que complementen els anteriors
estudis.
Com en altres llibres del mateix autor,
en aquest també es denota la importàn-
cia que té per a Arnald Plujà identificar la
geografia, el paisatge i la història d’un
territori amb les persones i les famílies
que l’habitaren i el transformaren. Així,
en aquesta obra llibre, es basteix una
història del municipi de Colera des dels
orígens fins a l’actualitat, amb el mi-
croscopi encarat als seus pobladors,
que sovint apareixen identificats amb
noms, cognoms i malnoms, a l’evolució
de les seves nissagues i dels seus patri-
monis. Aquesta tasca és possible
perquè, a banda dels buidatges biblio-
gràfics i les recerques d’arxiu, Plujà ha
sabut recopilar pacientment una gran
quantitat de material inèdit consistent
en documentació escrita, fotografies i
testimonis orals de famílies i persones
íntimament vinculades amb la població,
oferint així l’oportunitat de rescatar de
l’oblit aquesta documentació i garantir-
ne la preservació. Tot plegat aporta a
aquest estudi un important volum de
dades inèdites que sens dubte plauran
tothom que tingui una certa vinculació
amb la població de Colera.
Sònia Masmartí i Recasens
ELS ASPRES DE L’ALBERA, GARRIGUE-
LLA, RABÓS, VILAMANISCLE
Rosa Maria Moret, Erika Serna, Estela Illa,
Lluís Gratacós
Girona, Diputació de Girona, 2014.
Les monografies locals dels «Qua-
derns de la Revista deGirona» són elsmi-
llors ambaixadors d’un poble, ja que
concentren la informació i donen un tast
de tot allò que s’hi pot trobar. A vegades,
però, és això, només, un tast i sembla
com si, en alguns moments, tant l’autor
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com el lector tinguessin ganes d’apro-
fundir en alguns temes, que per raó d’es-
pai no s’han pogut tractar com potser
seria necessari. Per sort, la Diputació de
Girona disposa d’una altra col·lecció que
bé es podria dir que va associada a la pri-
mera i que sota el nom de «Guies del pa-
trimoni local» permet fer l’aprofundiment
del qual abans parlava.
Rosa M. Moret i Erika Serna, que ja
havien estat autores de la monografia
local Rabós d’Empordà, amplien la feina
amb la guia Els aspres de l’Albera, títol
ben descriptiu de la zona que descriuen,
ja que han afegit a Rabós els pobles de
Garriguella i Vilamaniscle, aquelles ter-
res que no són la plana ni són mun-
tanya, sinó que són simplement els
aspres, terres de secà amb ondulacions
suaus situades entre les altres dues.
El llibre, organitzat com el que és,
una guia, s’estructura en quatre apar-
tats. El primer, centrat en l’entorn natu-
ral, està escrit per Estela Illa. S’hi pot
trobar una minuciosa descripció de l’en-
torn natural, flora i fauna, organitzat a
través dels diferents paisatges que es
poden trobar en aquesta zona: boscos,
matollars, conreus i espais riberencs.
La segona part, signada per Erika
Serna, està dedicada a la història, l’eco-
nomia i la població. En aquesta es fa un
repàs als episodis històrics que han vis-
cut els tres pobles, amb especial aten-
ció als fons documentals, dels quals
destaquen els fons notarials, no cal obli-
dar l’ofici d’arxivera de l’autora. En
aquest espai, és molt interessant veure
com articula el discurs històric i econò-
mic en paral·lel, fins a arribar a l’època
econòmica actual, que mereix un apar-
tat específic i es posa de manifest que,
malgrat la importància anterior, el sec-
tor primari és minoritari i la major part
de la població està ocupada en el sector
serveis. Finalment, hi ha un darrer apar-
tat dedicat a la població que no es pot
deslligar dels dos apartats anteriors, la
història i l’economia, ja que la suma
dels dos aspectes dóna com a resultat
l’augment o el descens demogràfic, i així
ho sap llegir l’autora.
El patrimoni cultural ocupa el tercer
capítol i està signat per Rosa M. Moret.
En aquest es fa un repàs a les cons-
truccions artístiques, des de la
prehistòria, amb els monuments me-
galítics, fins a l’època contemporània,
amb construccions militars com el
camp d’aviació de Garriguella usat du-
rant la Guerra Civil o les construccions
de la Línia Gutiérrez de la postguerra.
Ara bé, l’estrella és el monestir de Sant
Quirze de Colera important tant pel
que fa a l’obra arquitectònica com per
les peces d’art escultòric i pictòric; la
Mare de Déu del Camp és la germana
petita en aquest capítol. També són
destacables altres elements que potser
són més desconeguts, però que tenen
un gran valor cultural, com l’església
de Sant Quirc i Santa Julita, amb unes
pintures murals d’allò més interessants
i en greu perill de conservació; el re-
cinte emmurallat de Garriguella de
Baix, o l’antiga església de tres naus de
Noves, també a Garriguella. El capítol
incorpora les festes tradicionals dels
tres pobles, així com un apartat dedicat
al folklore i la cultura popular, molt ori-
ginal és la relació que es fa de rellotges
de sol. Finalment, es fa una petita llista
de personatges històrics i d’artistes
vinculats als tres pobles, cosa que mos-
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tra la vitalitat de la creació en aquest
racó de l’Empordà.
El darrer capítol i el més breu està de-
dicat a referenciar quatre itineraris, no
s’ha d’oblidar que s’està davant d’una
guia. Ara bé, davant de les possibilitats
de rutes que es poden fer en els aspres
de l’Albera, aquestes quatre que s’hi
anoten no fan justícia a la resta de l’o-
bra, ja que són excursions simples i que
no il·lustren tot el conjunt monumental
que s’hi ha explicat.
Finalment, cal dir que tota l’obra
està perfectament il·lustrada amb foto-
grafies de tot allò que s’hi explica, fetes
per les autores en alguns casos, en al-
tres, per fotògrafs dels pobles que es
referencien i encara algunes d’època
extretes d’arxius fotogràfics que mos-
tren tant el pas del temps com la ri-
quesa de les comparacions. Finalment,
cal dir que si les fotografies mostren
l’objectivitat en les imatges, el toc sub-
jectiu ve donat per les il·lustracions que
esquitxen la guia i que són obra de
Lluís Gratacós, que fa bo l’aforisme que





Arnald Plujà i Canals
Ajuntament de Palau-saverdera, 2014.
135 p.
Sant Onofre de Palau-saverdera és,
sens dubte, una de les ermites més co-
negudes i emblemàtiques de l’Alt Em-
pordà i amb aquest llibre Arnald Plujà
ens n’ofereix la seva primera monogra-
fia. Bàsicament, aquesta obra consta de
dues parts. En la primera, l’autor fa una
anàlisi de la història i l’evolució de l’edi-
fici i del culte a la capella des de les pri-
meres referències al segle XIV i des que
apareix directament documentada al XV.
Plujà ens descobreix detalls de la vida
dels primers ermitans i també costums
i usos diversos de la capella mitjançant
documentació, sovint inèdita, i que l’au-
tor en aquesta obra ens ofereix trans-
crita, traduïda i fins i tot en alguna
ocasió ens aporta la publicació de la fo-
tografia del document original. A banda,
també s’analitzen en aquest llibre les di-
ferents versions hagiogràfiques de Sant
Onofre, les llegendes locals que es ges-
taren al voltant de l’antiga ermita, els ca-
mins que hi conduïen, els tradicionals
aplecs del primer dissabte de maig i s’a-
porten totes les diferents versions dels
goigs al sant que s’editaren al llarg dels
segles XIX i XX.
Pel que fa a la segona part de la mo-
nografia, Plujà hi fa un recull cronolò-
gic detallat dels esdeveniments que se
succeïren a la capella des de final del
segle XIX i fins a l’actualitat, agrupant
els anys pels períodes de residència
dels diferents rectors de Palau-saver-
dera. La informació que aporta s’extreu
sobretot de la documentació municipal
i parroquial del municipi i també d’ar-
ticles publicats en la premsa local an-
tiga i d’escrits i fotografies procedents
d’arxius de les famílies palauenques. El
resultat és un completíssim compendi
de tots els esdeveniments de la histò-
ria de la capella al llarg dels dos dar-
rers segles. Aquesta minuciosa relació,
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que bàsicament fa referència als comp-
tes de la capella, les obres de repara-
ció i la celebració dels aplecs que van
tenir lloc a l’ermita, entre altres,
s’il·lustra amb una gran quantitat de
fotografies de gent de Palau que parti-
ciparen en els aplecs anuals i d’altres
activitats entorn de Sant Onofre.
Aquesta relació cronològica, que si bé
pot resultar feixuga per a persones
alienes a la població on pertany l’er-
mita, deixa entreveure la intenció de
l’autor d’homenatjar amb aquest llibre
les generacions de palauencs i pa-
lauenques que han treballat per man-
tenir l’ermita i el seu culte.
Sònia Masmartí i Recasens
700 ANYS DE L’HOSPITAL
DE FIGUERES
Joel Colomer, Antoni Egea, Miquel Àngel
Fumanal, Inés Padrosa.
Figueres, Fundació Salut Empordà,
2013, 113 p.
Podem afirmar amb rotunditat que
aquesta és la gran monografia dedicada
a l’hospital de Figueres. A més, podem
parlar que és un “hospital històric”, amb
més de 700 anys d’història continuada,
molt similar al d’Olot en la seva crono-
logia i característiques. N’hi ha alguns
de més antics a la província de Girona,
però la seva vida és molt curta o tenen
unes dimensions molt més reduïdes.
També se’ls pot agrupar –Figueres i
Olot– per conservar alguna part del seu
edifici antic, com a element patrimonial
digne d’estudi –en el cas de Figueres, si-
tuat a l’antic camí real, al carrer de la
Jonquera o carrer Nou–, per la seva si-
tuació geogràfica i la seva relació amb
l’entorn i àrea d’influència, per la qual
cosa han de buscar nous espais més
amplis, còmodes i pràctics.
Els hospitals han entrat de ple en els
estudis històrics més recents. I podríem
entendre’ls dins un grup heterogeni de-
dicat a l’estudi de les institucions benè-
fiques, a la sanitat i la higiene, als grups
socials dels marginats, i a la pietat, cari-
tat i beneficència popular. Sempre, però,
havien quedat a l’ombra o al marge dels
grans edificis –catedrals, esglésies o
monestirs– i dels organismes o col·legis
més o menys oficials –per exemple,
metges, veterinaris, farmacèutics o lle-
vadores. Ara sembla que és un bon mo-
ment per reivindicar-los. Josep M.
Marquès i Jacint Raventós van co-
mençar un ambiciós treball dedicat als
hospitals de les comarques gironines
dins un projecte més ampli sobre la
història dels hospitals catalans (Barce-
lona, Hacer Editorial, 1999, vol. II). En
aquest volum nasqué l’espurna de
molts treball posteriors. Per exemple, la
tesi doctoral de Miquel Borrell, Pobresa
i marginació a la Catalunya il·lustrada.
Dides, expòsits i hospicians, publicada per
Galerada el 2002, i que després trans-
formaria, a tall més divulgatiu, en el
volum número 125 dels «Quaderns de
la Revista de Girona»,Hospicis i hospitals
de pobres (2007).
Aquesta llavor està brotant i prenent
força. El 2010 es van commemorar els
actes del 700 aniversari de la fundació
de l’hospital Sant Jaume d’Olot, i també
se’n va fer una investigació seriosa i ri-
gorosa, que abraçava des de la seva fun-
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dació fins a l’actualitat, que no és poc.
El 2013 també ha estat l’excusa per cele-
brar la mateixa efemèride per a l’hospi-
tal de Figueres. És evident que entre un
i altre hospital només poden haver-hi
connexions. Seguint un mateix format i
estil, s’ha iniciat una col·lecció dedicada
als hospitals de la província de Girona,
que haurien de continuar, sens dubte,
pels de Blanes o Banyoles, per posar
uns exemples, o esperar la tesi doctoral
que està elaborant Isabel Juan sobre
l’hospital de Santa Caterina de Girona a
l’època moderna.
L’obra és el treball conjunt de dife-
rents historiadors especialistes, que han
centrat les seves investigacions en un
moment concret de l’hospital. Això sol
crec que és prou meritori, i el resultat és
bastant sorprenent. Seguint un mateix
fil conductor es pot anar veient com
evoluciona l’organisme. Veiem que
aquest hospital respon a unes caracte-
rístiques similars i comunes als altres:
va ser fundat i gestionat per l’Església i
des de l’Església, se sostenen per dona-
cions particulars que porten la seva
existència al límit de la supervivència, té
un caràcter assistencial i devocional,
disposen d’assistència religiosa, etc.,
fins arribar al segle XXI amb les transfor-
macions més modernes segons els
avenços de la ciència i la tècnica, i els es-
tudis de medicina.
L’obra s’estructura en quatre parts ben
diferenciades, que vénenmarcades per la
cronologia. L’èpocamedieval està escrita
per Joel Colomer i Miquel Àngel Fuma-
nal. Davant la migradesa de documenta-
ció, els historiadors han optat amb encert
per emmarcar les minses dades fins ara
conegudes dins el context hospitalari gi-
roní. Sens dubte, el mapa dels hospital
gironins, segons la seva aparició i distri-
bució, és de gran utilitat per entendre l’a-
bast del fenomen de la beneficència
hospitalària (p. 12). La primera fundació
correspon a principis del segle XIV, en l’a-
nomenat “hospital de pobres”, com
molts altres arreu del bisbat gironí,
acompanyats amb una capella dedicada
a Sant Joan Baptista i Sant Sebastià.
La segona part correspon a l’època
moderna, elaborada per Antoni Egea,
especialista en història local moderna
–entre altres, vegeu el volum Figueres als
segles XVI i XVII, col. «Quaderns d’Histò-
ria de Figueres», núm. 2. Ajuntament de
Figueres i Diputació de Girona, 1999).
La falta de la documentació administra-
tiva interna ha estat compensada amb
la recerca exhaustiva en els registres no-
tarials figuerencs. En el segle XVII va can-
viar de lloc, se’n va dir Hospital Nou, i
es va instal·lar en el camí ral que me-
nava a la Jonquera i a França. En un
segle marcat per les guerres, els proble-
mes de finançament van comportar l’a-
llargament de les obres, però sens dubte
que havia de ser un edifici que seguia els
models italians –amb pati interior, gran
escalinata, dos pisos, ben ventilat–, amb
la capella adjacent de Sant Baldiri. Du-
rant el segle XVIII, és gràcies a uns gene-
rosos benefactors i a una administració
capaç, que l’edifici es millora i amplia, i
s’urbanitza l’entorn.
La tercera part, també escrita per An-
toni Egea, s’allarga en un segon període
també marcat pels conflictes bèl·lics i la
posició que ocupa Figueres tan pròxima
a França, plena d’invasions, exèrcits, sol-
dats, refugiats en retirada o simplement
malalts: de la Guerra Gran i la Guerra
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del Francès a la II República. Tot plegat,
les penúries, mancances i caresties s’a-
niran acumulant i enllaçant, i faran d’a-
quests anys alguns dels més difícils,
malgrat els esforços de les monges i
dels administradors a l’hora de buscar
sortides, no sempre eficaces.
La darrera part l’ha desenvolupada
Inés Padrosa, que traça la vida de l’hos-
pital des de la Guerra Civil fins avui. Sens
dubte és la part en la qual els figuerencs
i altempordanesos se sentiran més iden-
tificats, pels seus records més imme-
diats, per la importància que pren
aquesta institució en els darrers anys. La
destrucció que el 1938 va fer que s’ender-
roqués poc després i es busqués un nou
emplaçament, fora de la vila, al camp de
les Roques, que ja funciona a la dècada
de 1950. Per tant, podem dir que aquest
és el quart hospital que coneix Figueres.
Un tret característic és la inclusió dels al-
caldes figuerencs com a secretaris gene-
rals i administradors, que després en van
presidir la junta. Cada un d’ells ha con-
tribuït a la millora de les infraestructures
i instal·lacions. Fins que el 1984 la junta
va aprovar els Estatuts de la Fundació Pri-
vada Hospital de Figueres, que ho regei-
xen fins avui, fins a transformar-se i
convertir-se en Fundació Salut Empordà.
En resum, els autors aconsegueixen
apropar un bocí més de la història de Fi-
gueres de manera amena i clara, em-
prant la documentació inèdita i la
publicada, utilitzant una gran quantitat
d’imatges, aconseguint la implicació
ciutadana. Un hospital que pren em-
branzida i es projecta cap a un futur que
és ben incert. Una lectura plàcida i tran-
quil·la, una joia per descobrir.
Xavier Solà Colomer
UNMAR DE CONFLICTES. LA PESCA A
ROSES DURANT L’ANTIC RÈGIM, 1592-
1835. Tecnologia, economia i societat en
la costa del golf de Roses i el cap de Creus
Marcel Pujol Hamelink
Roses, Ajuntament de Roses, 2014. 341 p.
Aquest llibre és el resultat de la Beca
d’Investigació en Ciències Socials i Hu-
manes de 2009 que convoca el Patronat
Francesc Eiximenis de la Diputació de
Girona. És un llibre sobre pesca, sobre
Roses durant l’Antic Règim (1592-1835) i
sobre tot allò que té relació amb el món
del mar i la pesca, d’aquí el subtítol:
“Tecnologia, economia i societat” que
tradueix clarament el contingut d’un lli-
bre de síntesi, però també de recerca:
les 558 notes ho demostren abastament.
És un llibre ben documentat. L’autor
ha cercat la informació en arxius i bi-
blioteques diverses que poguessin apor-
tar-li dades sobre Roses i el cap de
Creus, però també del litoral empor-
danès, fins a Tossa de Mar. Era un llibre
necessari. El capítol 3, “L’activitat pes-
quera: peix, arts i barques”, és l’eix cen-
tral del llibre. Les arts hi són ben
explicades i il·lustrades amb gravats del
Diccionario histórico de las artes de la
pesca nacional d’A. Sáñez Reguart, pu-
blicat entre 1791 i 1795, acompanyat,
quan cal, d’una altra obra de referència,
el Reglamento de navegación y pesca del
año 1773 de la provincia marítima de Ma-
taró, de M. de Zalavide, el qual tindrà
una relació directa amb Roses, fins al
punt que en serà promotor per convertir
el 1751 la població en capital de la sub-
delegació marítima de la província que
anava de Tossa fins a Portbou.
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Disposàvem, fins ara, d’alguns tre-
balls sobre la mar i les activitats pesque-
res amb posterioritat al Paisatge humà de
la Costa Brava d’Yvette Barbaza, publicat
en francès el 1966. La marina mercant de
Cadaqués dels Rahola publicat el 1976 i
els seus treballs havien estat una re-
ferència durant molt de temps. Des de
2005, també disposem de l’edició de les
Ordinacions de la pesquera de Cadaqués,
en què l’autor també hi ha participat.
Però, sobretot, disposem dels treballs
d’Alfons Garrido, centrat en Palamós, la
seva tesi doctoral presentada a la UdG el
2006, Pesca i associacionisme al litoral de
Girona: La confraria de Sant Pere de Pala-
mós (segles XVII-XVIII), amb un primer ca-
pítol dedicat a l’estat de la qüestió de la
recerca, és una passa important per co-
mençar a posar fonaments sòlids a un
món historiogràficament poc estudiat.
Per altra banda, els treballs deMario Zu-
chitello, que acaba de culminar ara una
tetralogia de llibres sobre Tossa de Mar,
sobre comerç (1982, 1992 i 2004), nave-
gació i ara pesca i vida (2014), centrat en
l’extrem sud del que va ser la província
marítima nord de Catalunya. Als Annals,
a banda de referències genèriques, o
molt precises sobre l’almadrava del
metge Masdevall a Canyelles Grosses,
també disposem d’un excel·lent treball, a
vegades poc reconegut, de J. A. Mateo
Oviedo sobre les ordenances de marina
i la regulació de la pesca empordanesa
en el segle XVIII, publicat als Annals 37 de
2004, que recull el seu excel·lent treball
de doctorat, Con arte y parte: los pescado-
res de l’Empordà en el siglo XVIII, 2001.
També tenim els diferents catàlegs que
ha anat publicant el MASLE, però, com
assenyala l’autor, bona part dels pesca-
dors d’Empúries i de l’Escala hi van arri-
bar procedents de Roses, d’on fugien de
la presència i ocupació militar, castellana
primer, francesa després, que va provo-
car l’ocupació militar de la plaça de
Roses de 1640-1659. Uns pescadors que
ja dominaven les tècniques de pesca i
que van trobar refugi al port de l’Escala,
com també el van trobar a Cadaqués. És
significativa la presència de gent de
Roses que resideix a Empúries i l’Escala:
57 noms hi ha comptat de 1642 a 1645.
En aquests moments diuen ser “de
Roses, habitant a Empúries”, més enda-
vant, diran “pescador d’Empúries” o
“pescador de l’Escala”.
L’autor ha centrat el seu estudi en l’e-
volució dels arts de la pesca, però també
ha posat demanifest l’enorme conflictivi-
tat que generava l’activitat, sobretot, per
causa del control del territori. Conflictes,
bàsicament, amb Cadaqués, fins que no
acabaran per delimitar-se les cales: espe-
cialment en el segle XVII. Conflictes poste-
riors amb Empúries i l’Escala, també per
com delimitar el mar, un mar en el qual
els rosincs traslladats a l’Escala conside-
raven que era seu per haver-hi feinejat de
temps immemorial. És cert que ho era, si
no fos que havien traslladat la residència
cap al sud, quan no hi havia qui els fes la
competència, a no ser elsmilitars. Proba-
blement, no sónmassa diferents els con-
flictes pels termes dels que trobem en
terra, també la universitat de Roses amb
Cadaqués, posem per cas, en un cas és el
delme el que està en joc, o la primícia del
rector, en l’altre, la lluita per la super-
vivència. Una lluita que implica, però,
com tot el que s’obté de la terra i del mar,
haver de compartir-la amb els que exer-
ceixen drets i dominis, sobre el mar i
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sobre la terra. Sobre la terra ho teníem
clar, dels productes del mar, ara també.
Sabem que el delme del peix es pagava a
Roses a raó de 20/1, fins que el 1614 s’ar-
riba a una concòrdia amb el monestir de
SantaMaria de Roses pel qual passa a ser
de 26/1, la qual cosa suposa una millora
substancial per als pescadors que de-
sembarcaven el peix a Roses, que és com
es cobrava el delme, si ho comparem
amb el 20/1 que seguien pagant a Llançà,
la Selva, Empúries, l’Escala o l’Estartit. A
l’edat mitjana, l’autor assenyala un altre
dret que s’havia de fer efectiu al monestir
de Santa Maria: el peix senyoriu, pel qual
de cada pesca es triaven tres peixos gros-
sos i d’aquest, un anava pel col·lector del
monestir. No en troba cap rastre en època
moderna. Una altra exacció sobre el pes-
cat feia referència al peix de l’obra, pel
qual de 4/1 o de 7/1 anava a l’obra de l’es-
glésia parroquial una vegada s’havia ob-
tingut la llicència del bisbe per poder
pescar en diumenges o festius. Sens
dubte, una aportació considerable a l’o-
bra parroquial quan s’havia de construir
una nova església. Finalment, una darrera
detracció vindrà representada pels redel-
mes que la universitat imposava a tots els
habitants del lloc i que afectava la collita
de terra i de mar. Tothom contribuïa de
manera proporcional al que obtenia amb
el seu treball amb l’objectiu de subvenir
la caixa de la universitat.
Conflictes per la frontera del mar i de
la pesca, conflictes derivats del pagament
de les detraccions senyorials. En aquests
casos, sempre hi ha un enemic extern, fet
que cohesiona els de dins. Però també hi
ha conflictes entre els de dins. Alhora que
també s’estableixen mostres de solidari-
tat entre ells. La conflictivitat és inherent
al fet de viure en societat, és la manera
de resoldre-la i superar-la que explica el
nivell d’organització interna que tenien
societats costaneres en què, a banda de
l’activitat pesquera i marinera, hi havia
també una activitat agrícola i ramadera, i
encara una activitat comercial, que no es
pot comparar amb altres ports emporda-
nesos, comCadaqués, pel seu volum i to-
natge, però que tot i ser de cabotatge
arribaven des de Gènova fins al nord d’À-
frica. És clar que des de Cadaqués arriba-
ven al comerç atlàntic.
Estem davant un llibre que ve a cobrir
un buit historiogràfic, escrit amb les fonts
que han permès la reconstrucció de la
pesca a Roses i al cap de Creus, i, sobre-
tot, aportar una peçamés al coneixement
de Roses durant els segles XVI-XIX al
marge, i en aquest cas, moltes vegades,
no obstant això, la plaça militar que va
ser. Ja que si bé hi va haver soldats pes-
cadors, l’habitual és que els pescadors
haguessin de sortir de les muralles per
establir-se a la platja, al Raval, la Punta i
la riera Ginjolers, des d’on començar a
construir la Roses contemporània.
Pere Gifre Ribas
PAISATGE LATENT. CLOSES, CORTALS I
CORTALERS. CATÀLEGDE L’EXPOSICIÓ
Carme Gilabert i Valldeperez, Núria Roura
i Armangué (comissàries de l’exposició)
Castelló d’Empúries, Ajuntament de
Castelló d’Empúries, 2013. 165 p. Tra-
ducció dels textos al castellà, francès,
anglès i alemany.
Les closes i els cortals formen part del
paisatge diari d’una part de l’Empordà,
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en concret de la compresa entre els ter-
mes de Castelló d’Empúries, Sant Pere
Pescador, Peralada i Pau. Aquest espai
ha estat testimoni de la lluita diària amb
la natura durant segles, amb aiguamolls
i recs com a rerefons, producte d’ante-
riors estanys i estanyols dessecats, la
majoria dels quals per la intervenció di-
recta de l’home. El procés de posada en
conreu i pastura de noves terres és una
batalla guanyada a la natura que confi-
gura un paisatge agrari propi i diferen-
ciat de la resta del litoral altempordanès.
També és una forma de vida que les últi-
mes dècades ha canviat radicalment
amb l’arribada massiva de turistes. Sor-
tosament, el Parc Natural dels Aigua-
molls de l’Empordà conserva els últims
vestigis de les zones humides d’aquest
espai.
Resultat d’un extens treball de re-
cerca i documentació, iniciat l’any 2009,
que inclou la investigació a diferents
centres d’arxiu gironins, amb la col·la-
boració desinteressada de nombroses
persones entrevistades i entrevistadors,
acompanyants al territori, així com ce-
dents de materials documentals i gràfics
i algun objecte moble per a l’exposició,
tots plegats formen part d’un magnífic
projecte que ha permès l’ampliació del
coneixement i la recuperació de la
memòria i identitat dels homes i dones
i les seves històries de vida als cortals i
a les closes: els dos elements més em-
blemàtics d’aquesta part del paisatge
empordanès. És fruit d’un projecte
col·laboratiu coordinat per l’Ecomuseu-
Farinera i l’Arxiu Municipal de Castelló
d’Empúries, amb el qual han participat
diferents entitats com l’Institut d’Estu-
dis Empordanesos (IEE), l’Associació
d’Història Rural de les comarques giro-
nines (AHRCG), l’Associació de pagesos
i cortalers de Castelló d’Empúries, la Co-
operativa Agrícola del municipi i el Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
La publicació –amb un disseny
atractiu i acurat, amb tonalitats verdo-
ses com no podria ser de cap més
color– ha estat dividida en cinc àmbits
i està complementada amb imatges
fins ara no conegudes amb una fitxa de
cada cortal i la relació de tots els pro-
pietaris i masovers; l’ús actual i la bi-
bliografia, i una entrevista del total de
vint-i-cinc, acompanyada d’un frag-
ment de conversa. S’han estudiat as-
pectes com la dessecació d’espais
humits, la pastura, els primers cortals i
els espais ramaders, la introducció dels
cultius, el règim d’explotació, la meca-
nització del camp, les famílies cortale-
res, les festes i la vida associativa; en
definitiva, la recerca ha estat centrada
en la transformació del paisatge a la
zona litoral entre la Muga i el Fluvià, i la
seva antropització. El volum conté una
traducció al castellà, francès, anglès i
alemany, atès el volum important de
població estrangera resident al muni-
cipi. Complementa la recerca l’elabora-
ció d’una exposició visitable fins al mes
d’octubre a l’Eco-Farinera de Castelló
d’Empúries, a més d’altres activitats or-
ganitzades de difusió, com són visites
guiades als cortals, i la preparació
d’una proposta educativa adreçada a
les escoles, amb l’intent d’arribar a tot
el públic, i alguna conferència especí-
fica sobre la temàtica.
I, per concloure, només cal felicitar
projectes d’aquest tipus que posen en
valor la importància del coneixement de
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l’entorn que ens explica d’on venim i
ens ajuda a entendre l’entorn on desen-
volupem la nostra vida.
Erika Serna Coba
DE L’ANTIQUARISME A L’ARQUEOLO-
GIA. LA PROTECCIÓ DEL PATRIMONI
HISTÒRIC I ARQUEOLÒGIC A LA PRO-
VÍNCIA DE GIRONA (1835-1876)
Lluís Buscató i Somoza
Tesi doctoral, Programa de doctorat de
Lletres, Universitat de Girona, 2011. Di-
rector J. M. Nolla, 501 p.
Buscar les arrels d’una disciplina
com l’arqueologia en un territori deter-
minat, en aquest cas la província de Gi-
rona, suposa traçar la història cultural
del país. Una història en què les deci-
sions de l’estat liberal en formació su-
posaven un clar direccionalisme de dalt
a baix, en allò que era l’aplicació imper-
fecta del model francès. L’autor s’en-
fronta a un tema de recerca complex i
difícil, sobretot per la insuficiència de
fons documentals i perquè les institu-
cions creades des de dalt per dirigir el
procés poques vegades han deixat
constància de les actes de les seves reu-
nions, i quan ho han fet no deixen de
ser formalismes. En aquesta feina de
cerca documental, quan s’han adreçat
a les institucions és quan han quedat
rastres documentals, i no hi ha res més
poc gratificant per a l’historiador que
els expedients administratius. És
aquesta recerca en els arxius adminis-
tratius del país, especialment Govern
Civil i Diputació, però també el de la
Real Academia de la Historia o la de San
Fernando que han permès a l’autor en-
trar en aquest entrallat durant els anys
que van de construcció de l’estat liberal
espanyol: 1835-1876. Si bé, quan cal, es
va enrere i també es fan projeccions cap
endavant.
Quan mira enrere, ens presenta una
preocupació per la cosa antiga, espe-
cialment pel món grecoromà, en alguns
nuclis il·lustrats a final del segle XVIII. Re-
marca tres nuclis: Girona, i sobretot en-
torn del nucli eclesiàstic vinculat a la
catedral; Figueres, en bona mesura pels
enginyers arribats en la construcció del
castell de Sant Ferran, però també per-
sonalitats com la dels Alfaràs o Dalfó i,
finalment, el nucli de l’Escala, amb Ma-
ranges o Molina, acostumats com esta-
ven a comprar el que sortia o el que es
buscava al paratge emporità.
La història de la protecció del patri-
moni monumental i arqueològic és una
conseqüència directa de les decisions
que pren l’estat liberal. Sens dubte, la
desamortització de béns del clergat re-
gular decretada per Mendizábal marca
el punt de partida de tot el procés. Els
monestirs, els béns dels quals eren ve-
nuts en subhasta pública, tenien un pa-
trimoni artístic i documental important.
Del que descriu Lluís Buscató es
desprèn, com no podia ser d’una altra
manera, que el que menys preocupava
en el moment de la desamortització
eren les biblioteques i el patrimoni ar-
tístic. La finalitat era augmentar els in-
gressos de la Hisenda pública i com
més aviat millor. És en aquesta situació
que el govern de torn haurà de crear co-
missions de monuments a cada provín-
cia perquè tinguin cura de l’inventari i la
recuperació dels fons. Serà massa tard.
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I encara, tot i les institucions creades,
allà on hi hagi nuclis il·lustrats es podrà
fer alguna cosa per recuperar-ho, l’habi-
tual, però, en serà la més absoluta dis-
persió. Si els monestirs eren esgavellats
per reutilitzar els carreus per altres cons-
truccions, què no havia de passar amb
els llibres i elements pictòrics, escultò-
rics, i ja no parlem de tota l’orfebreria re-
ligiosa, que tenia un mercat assegurat.
La història de la normativa emesa
per protegir el patrimoni monumental
és la història d’un fracàs. Quan en el
primer capítol fa referència a totes les
lleis, normes i reglaments que es van
anar fent, es demostra diferents coses:
primer, l’endarreriment en relació amb
França (la creació de la Comissió de
Monuments a França és de 1830, a Es-
panya de 1844; la condició de monu-
ment protegit a França data de 1837, a
Espanya de 1915; qualsevol comparació
que es faci dóna el mateix resultat), que
és el model, i, sobretot, la insuficiència
en l’abast i la poca capacitat per pre-
veure’n les conseqüències. El 1844, es
creen les Comissions de Monuments,
però no és fins al 1865 quan es fa el Re-
glament i es pot dir que acaba per reei-
xir el model espanyol amb dues potes
centrades en les dues acadèmies, la de
la Història, que s’ocuparà d’història i ar-
queologia, i la de San Fernando, d’ar-
quitectura i art. D’altra banda, qualsevol
mesura legal si no va acompanyada
d’una dotació econòmica no serveix per
res. I aquesta era la situació de la Hi-
senda espanyola del segle XIX. Hi ha al-
tres necessitats, i sempre van per
davant de les que puguin anar relacio-
nades amb la protecció del patrimoni.
Si els diners no hi són, però, sempre hi
haurà qui s’obstinarà per aconseguir-
los, el monestir de Ripoll i la persona
d’Eudald Raguer en poden ser exemples
emblemàtics, calia perseverança i les
persones adequades per liderar-ho. El
cas de Ripoll, probablement, sigui un
cas excepcional.
Fixem-nos, però, en les realitzacions.
Pel que fa als dos objectius de la Co-
missió Provincial de Monuments, re-
cordem que va ser creada el 1844, que
són la formació d’una biblioteca i un
museu provincials, és una demostració
de les mancances de tot el procés. Hi ha
una situació provisional, la que ve do-
nada pel dipòsit d’objectes en una sala
de l’Institut de Girona el 1847 i els lli-
bres, al Seminari. Se’ns dubte, les re-
ferències dins l’àmbit cultural. De
seguida, però, es veu que no és la solu-
ció. El museu, a Sant Pere de Galligants,
tot i que acordada des de 1857, no arri-
barà fins al 1870, sobretot després que
hi hagi hagut una forta renovació dels
integrants de la comissió des de 1865.
Figueres i l’Escala, perifèries en
aquest moviment cultural provincialit-
zador que privilegia la capital, van per
una altra banda i demostra que el nucli
d’interessats per l’antiguitat i l’antiqua-
risme del XVIII té la seva continuïtat en
els anys trenta del segle XIX. I Empúries
és, sens dubte, el punt de referència. De
1834 data una primera memòria de la
Junta de Antigüedades de l’Escala que
promou l’interès per Empúries, que es
concreta el 1841 en la primera petició,
denegada per la Real Academia de la His-
toria, per excavar a Empúries. El 1845 és
un col·leccionista figuerenc, Miquel
Sans Serra, qui ho torna a intentar, amb
l’objectiu de crear un museu a Figueres.
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Finalment, la Diputació provincial sub-
venciona l’excavació de 1846. Julián
González de Soto s’encarrega de la pri-
mera excavació, de la qual hi ha la
memòria, i s’aturen les excavacions el
1847 per manca de fons. La Diputació
havia subvencionat la primera excavació
a Empúries amb l’objectiu de trobar-hi
peces perquè poguessin passar a formar
part del museu provincial. Els resultats
de l’excavació, oficialment, no van satis-
fer les expectatives. Seran particulars,
una mica més tard, però, els que com-
prin mitja vessana de terra a Empúries
per preservar la descoberta del mosaic
del sacrifici d’Ifigènia. En el que suposa
una demostració que l’interès per la
peça arqueològica era evident, a l’Escala
i a Figueres, però que també hi havia el
sentit de la preservació de l’obra d’art
per a gaudi públic. En aquest punt, s’a-
junten personalitats com els Maranges i
els Raguer, allà on les institucions, ex-
cessivament burocràtiques i jerarquitza-
des, no arribaven, la perseverança de
particulars, alguns no deixaven de ser
col·leccionistes no ho oblidem pas,
podia fer-hi més.
En definitiva, una obra necessària,
útil i erudita, difícil de fer, per entendre
la prehistòria de la preservació monu-
mental i arqueològica a la província de
Girona, que ha trobat en Lluís Buscató
la persona pacient i idònia per entrar a
donar les pautes per entendre-la. No és
una obra de lectura fàcil, és una obra
d’erudició i de matís, en què a les insti-
tucions s’hi posen noms i persones que
les regeixen. Pel que fa a l’Empordà, hi
ha un nucli d’antiquaris interessants a
Figueres i l’Escala, i no podem deixar de
posar de manifest el polifacètic Gonzá-
lez de Soto, primer director del Col·legi
d’Humanitats de Figueres, ara que es
compleixen 175 anys de la seva funda-
ció, i primer director d’excavacions a
Empúries.
Pere Gifre Ribas
LLIBRETA DE NOTES I CARTES (1838-
1846) DE NARCÍS BATLLE, MASOVER
DE MONTIRÓ
Xavier Luna-Batlle, Joan Luna i Balaguer,
eds.
Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 2014. Col·lecció Scripta,
volum 5. 95 p.
Amb un pròleg de l’historiador Javier
Antón i una introducció dels editors Xa-
vier Luna-Batlle i Joan Luna, filòlegs, es
presenten 42 cartes escrites pel maso-
ver Narcís Batlle de Montiró entre 1838
i 1846, de les quals 35 adreçades al seu
amo Francesc Ciurana. La corres-
pondència entre masovers i propietaris
és coneguda dels historiadors de l’a-
gricultura i del món rural del segle XIX
que han utilitzat abastament en els
seus treballs (R. Garrabou, M. Bosch,
per exemple). El que no és tan habitual
és que el masover disposi d’una llibreta
que actua a mena de copiador de car-
tes, que és el que es transcriu en
aquest text. L’habitual és trobar la cor-
respondència en l’arxiu de la família
propietària, o que sigui la família pro-
pietària la que tingui el copiador de car-
tes. Així, doncs, aquesta llibreta que
conté les cartes del masover de Mon-
tiró, avui servades per la seva des-
cendència a Garriguella, és objecte
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d’una edició amb criteris filològics, tal
com mana la col·lecció «Scripta» que
“publica textos catalans antics i con-
temporanis no literaris d’interès per a
l’evolució de la llengua, dels dialectes
en particular, i per a la història en les
branques més diverses”. Així, doncs,
en aquest text, els filòlegs hi trobaran
una mostra del català empordanès de
Montiró, en el que ve sent una pauta
del treball de Xavier Luna, del qual ja
tenim algun altre tast en els Annals,
com l’estudi sobre les vocals àtones i
tòniques a l’Empordà publicat en els
números 28 (1995) i 29 (1996).
La llibreta comença amb la referèn-
cia a l’elecció de batlle de Montiró el
1838 i el 1839. Era un fet important, més
encara quan el masover havia estat es-
collit, i calia anotar-ho. Fet habitual en
la literatura memorialística de pagès.
Després d’aquests assentaments, se-
gueixen les anotacions dels pagaments
efectuats, especialment durs a les aca-
balles de la primera guerra carlina, en
què, com passa en les guerres, les au-
toritats són segrestades per obligar les
poblacions a satisfer la contribució de
guerra que estaven devent l’any 1838
(“aver estat pres pels carlistes per rahó
del poble. Per la omició de no aver com-
plert los pagos jo he agut de sofrir
trenta-quatra dias de estar en Bergue
pres”, p. 30), i el 1840, “passàran los
carlins. Y no troban-me a mia casa me
ce’n portaran la dona y bèstia. Però ala-
bat cigue Déu. Però ja ha comparegut
la dona, a Déu gràcias”, p. 46). Des-
prés, també els pagaments imposats
per la reina regent Maria Cristina. Fins
aquí es presenta com una llibreta de
memòries. A partir d’aquestes anota-
cions, el masover decideix deixar per es-
crit la correspondència amb el seu amo.
Una correspondència que reflecteix una
relació que va més enllà d’amo-maso-
ver. Narcís Batlle, a banda de masover,
o en qualitat de masover, esdevé el re-
presentant de l’amo a Montiró. Així tro-
bem que li encarrega vendre arbres i
negociar-ho, però també cedir en arren-
dament a deu anys i un de franc (“un de
escombra”, p. 37) terres de closa, o
d’una heretat cedida a masoveria a sis
quartans de forment la vessana (p. 56 i
58) i negociar-ho, i també buscar com-
pradors per terres de l’amo quan aquest
està necessitat de numerari, sense
haver pogut trobar ningú que li deixi sis-
centes lliures al 10%, ni tan sols dels
“americanos de la Escala” p. 62. I, fet
més habitual, cobrar censos als esta-
blerts en terres del mas: el 27 d’agost
de 1842, es dol que no van a pagar, “En
quant als censos no gàstan prese a
banir”, p. 66). És clar que aquesta co-
rrespondència havia deixat pòsit, ja que
eren tractes i els tractes els calia deixar
per escrit per a memòria. Igualment,
trobem les notícies habituals en la co-
rrespondència entre amo i masover:
vendes de cereals, vi o blat de moro al
mercat de Figueres. I avisos del preu a
què anava la mercaderia. Especialment
significativa, en aquests anys, és la co-
llita de vi, sovint venuda en els mesos
de primavera a un aiguardenter de Fi-
gueres (“Joseph de l’ayguardent de Fi-
gueres”, p. 43), però també la de blat de
moro. Demanant per colar el vi (carta
del 25 d’octubre de 1839), trascolar el
mes de març [carta del 6 de març de
1841: “que entrem en la lluna bella ...per
quin dia vol enbotar lo vi”, p. 55]), o in-
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formant de com va l’anyada (el 15 de
maig de 1842, escriu: “tenim una en-
yada que per ara ba bé, però hem hagut
de fer xircular [per eixarcolar] mol”, p.
64), de l’inici de la sega o del sembrar o
del batre, o d’haver arrencat una closa i
fer formiguers (“ja està arrencada
temps ha y abuy la comencem de cou-
rer”, p. 49), i informant de les obres que
es porten a terme a la casa. Finalment,
també una accidentada tinada, en la
qual la manca d’oxigen féu una mala
passada a més d’un dels que havien
anat a remenar la brisa de la tina, però
que posa de manifest la magnitud de la
collita.
Un petit llibre que admet moltes lec-
tures. Des de la pràctica de la llengua a
pagès a informacions sobre el món rural
empordanès vistes des del punt de vista
del masover, si bé adreçades i segons in-
teressa al propietari que viu lluny de l’ex-
plotació.
Pere Gifre Ribas
EL CAP DE CREUS AL PRINCIPI DEL
SEGLE XX. CADAQUÉS, EL PORT DE
LA SELVA, SANT BALDIRI, LA VALL DE
SANTA CREU, LA SELVA DE MAR I
ROSES SEGONS LES CONFERÈNCIES
DEL DR. ANTONI BARTOMEUS
Arnald Plujà, Enric Prat, Pep Vila i Ernest
Gutiérrez
Ajuntament de Cadaqués, Ajuntament
del Port de la Selva i Centre Excursio-
nista de Catalunya, 2014. 131 p.
Interessant llibre que ens dóna a
conèixer i recupera la figura i la persona-
litat del metge Antoni Bartomeus, es-
tiuejant il·lustre de Cadaqués, el nom del
qual identifica encara avui un carrer que
porta a la platja del Llaner. Va ser un emi-
nent cirurgià ginecològic de l’Hospital de
Sant Pau i de la Santa Creu de Barcelona
(Barcelona 1856 - Cadaqués 1935), i gran
excursionista amant de la natura amb
una interessant col·lecció fotogràfica que
va aplegar i que actualment, a més
d’il·lustrar aquest llibre magníficament,
es pot consultar a l’Arxiu del Centre Ex-
cursionista de Catalunya, on va fer do-
nació el 1930 de 2667 imatges de
diferents mides, plaques de vidre i dia-
positives, i negatius en blanc i negre. Va
llicenciar-se en medicina el 1877 i, més
endavant, es doctorà. Va ser cap del Ser-
vei de Cirurgia i durant alguns anys pre-
sident del Col·legi de Metges de
Barcelona. Podem definir-lo com una
persona polifacètica amb participació al
camp de la medicina, la literatura, la po-
esia, l’excursionisme, la fotografia i la
música, a més d’alguna incursió política.
L’estudi presenta una transcripció
anotada de tres conferències que el soci
del Centre Excursionista de Catalunya du-
rant els anys 1899-1926, doctor Antoni
Bartomeus Casanova, va pronunciar l’any
1908, d’un total de vint-i-tres que foren
trobades a Tavertet i que foren llegides
entre el 1904-1918, totes elles van ser xe-
rrades lúdiques, de temàtica mediam-
biental o antropològica. No deixen de ser
notes preparatòries d’unes xerrades amb
un català molt viu, però anterior a la nor-
malització, i que de manera molt
avançada, acompanyava amb projecció
de diapositives o fotos durant les ses-
sions. La relació del doctor Bartomeus
amb el poble de Cadaqués va iniciar-se
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durant la primera dècada del segle XX,
amb estades temporals, malgrat la difi-
cultat de l’accés fins als anys trenta en
què es va inaugurar la carretera actual. El
setembre del 1918 Cadaqués patí una
greu epidèmia de grip que, per sort, es
trobava en el poble un bon equip demet-
ges –Josep Rahola Puignau, A. Barto-
meus, Víctor Rahola Trèmols, Manel
Callís i Antoni Pont, cadaquesenc resi-
dent a l’Argentina– i tots allargaren la tor-
nada, gest humà que ajudà enormement
a superar el tràngol. Coincidí amb es-
tiuejants tan coneguts com les famílies
Salisachs, Bofill, Salleres i Dalí del Llaner,
els Pichot des Sortell, i compartí amistat
amb els germans cadaquesencs Víctor i
Frederic Rahola Trèmols, també conegué
el pintor Àngel Planells, Eliseu Meifrèn,
Rafael Durancamps i Pablo Picasso
–aquest últim va fer una curta estada el
1910–. Jubilat el 1930 s’establí al poble on
feia funcions de metge titular atenent a
qui calgués i també visitava els malalts
de l’Hospital del poble, així que el nome-
naren fill adoptiu i donaren el seu nom a
un carrer.
Les conferències aplegades en aquesta
publicació recullen aspectes geogràfics,
històrics, toponímics, artístics i humans
del paisatge humà del cap de Creus fins a
la Vall de Santa Creu i la Selva deMar fins
a Roses. No són simples guions a seguir
durant una exposició oral, sinó que són
textos completament escrits, amb volun-
tat d’estil i de transmissió d’emocions a
l’auditori, amb un tomolt entusiasta. Són
testimonis d’excursions fetes com activi-
tat física, però essencialment traspuen un
esperit humanista amb consideració del
territori amb interès científic i gaudi estè-
tic, que considerava una font d’enriqui-
ment cultural i espiritual. Hi aporta la
seva experiència de gran caminador, que
ha fet vida amb pagesos i pescadors, que
coneix el territori pam a pam i sap trans-
criure les seves experiències. És d’agrair
l’encert de posar petits requadres temà-
tics, destacats de color fosc, que acom-
panyen el text i hi expliquen el context
amb l’aportació d’informació bàsica, així
com també retalls de diari relacionats
amb el que s’explica, il·lustrat amb foto-
grafies dels diferents paratges, no totes
del mateix Bartomeus. Hauria estat molt
pràctic l’elaboració d’un índex topogràfic,
ja que el doctor Bartomeus va recollir en
el seu text nombrosos topònims en ús fa
un segle i actualment desapareguts i difí-
cils de situar.
Cal, per acabar, comentar com un
cúmul de coincidències inesperades a
mans de persones molt responsables
han fet possible el rescat dels fulls ma-
nuscrits, ja que es trobaren durant una
neteja en unes golfes d’una casa antiga
del poble osonenc de Tavertet, on no se
sap com pogueren arribar cap als anys
seixanta del segle passat.
Erika Serna Coba
JAUME MIRAVITLLES I NAVARRA.
INTEL·LECTUAL, REVOLUCIONARI I
HOME DE GOVERN. ELS ANYS JOVES,
1906-1939
Ramon Batalla Galimany
Tesi doctoral, Departament d’Història
Moderna i Contemporània, UAB, 2010.
661 p.
Ramon Batalla portava molts anys
oferint-nos diversos tastos de la seva
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tesi doctoral. Una elaboració pacient de
la qual en poguérem gaudir, per exem-
ple, en la magnífica obra col·lectiva, i en-
cara més dignament editada, La
revolució del bon gust (2006), en la qual
s’exposaven diferents treballs entorn la
vida de Jaume Miravitlles en ocasió de
l’any del centenari del seu naixement,
centrats fonamentalment en el que fou
la seva actuació al capdavant del Co-
missariat de Propaganda de la Generali-
tat de Catalunya (1936-1939).
Llegida ja la tesi, la podem trobar
completament digitalitzada a
http://www.tdx.cat/ tot i que seria inte-
ressant disposar-ne aviat d’una versió
en format llibre, encara que sigui re-
duïda, ja que el personatge i el resultat de
l’estudi s’ho mereixen llargament. No es
tracta, no obstant això, d’una biografia
completa deMiravitlles, sinó que, com el
títol indica, l’anàlisi finalitza amb el seu
exili posterior a la guerra civil. Amb tot,
Batalla, com ja ha avançat en alguns arti-
cles en diverses revistes, continua treba-
llant en el que se’n podria qualificar com
a segona part de la seva tesi: els anys d’e-
xili americà i de retorn a Catalunya fins a
la sevamort el 1988. Un període de signe
vital molt diferent del que foren els seus
anys joves (1906-39) i que mereix un trac-
tament particularitzat, ja que el context
en què es mou és radicalment un altre.
Així doncs, Batalla, en una recerca ex-
haustiva, analitza cronològicament i
temàticament els diversos i variats as-
pectes de la vida de Miravitlles fins al
1939. A les pàgines de la tesi no troba-
rem només una visió del polític i l’acti-
vista, sinó també de l’intel·lectual i, fins
i tot, de la seva faceta més personal i ín-
tima. Un retrat fet a partir de materials
ben diversos, presentant i contrastant
tots i cada un dels escrits que en pacient
tasca de recerca ha anat recopilant l’au-
tor. Certament, Miravitlles deixà escrites
gran quantitat de pàgines sobre la seva
vida, especialment la sèrie Gent que he
conegut (1980-81-82) cosa que permet
una base documental de partida molt
sòlida per interpretar i gran número d’e-
lements de reflexió a seguir i contrastar.
Però Batalla també ha pogut accedir a
fons autobiogràfics inèdits, alguns ac-
tualment dipositats majoritàriament a
l’Arxiu Nacional de Catalunya i d’altres
en arxius particulars, fet que aporta
perspectives noves a fets ja coneguts i
enriqueix el contingut del treball.
Aquesta tasca minuciosa i reeixida ha
permès enfocar l’estudi des d’un ves-
sant eminentment crític i detallat dels
diferents moments de la vida del jove
Miravitlles. Des de la seva infantesa fi-
guerenca (potser la part on menys ha fo-
calitzat la recerca de contextualització)
fins al seu primer exili parisenc conse-
qüència del seu compromís contra la
dictadura de Primo, que el portarà tota
la vida a una admiració per la cultura
francesa, passant per tot el que suposà
la seva col·laboració en diferents àmbits
periodístics i artístics, especialment el
món del surrealisme i la seva amistat
amb Dalí o Buñuel. En aquest sentit, re-
cordem la seva defensa pública delMa-
nifest Groc.
En alguns capítols de la seva tesi, Ba-
talla aprofundeix en aspectes i contex-
tos polítics que no es coneixien i que
havien quedat en un segon pla de la
vida de Miravitlles o que, senzillament,
s’havien (auto)amagat atesa la seva
permanent reinvenció com a polític. Per
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exemple el seu pas, perifèric en alguns
moments però més implicat en altres,
pels espais militaristes del separatisme
català dels anys vint. Primer a Barcelona
i després a França. Un món que el duria
a ser protagonista de primera fila en els
fets de Prats de Molló i del judici pos-
terior juntament amb la figura ascen-
dent de Macià. Però també la seva
fervent adscripció en el comunisme ca-
talanista que suposà el Bloc Obrer i
Camperol del qual en fou un dels diri-
gents més destacats i valuosos.
És concretament en les pàgines de-
dicades al BOC en les quals es poden
llegir una de les aportacions més inte-
ressants de la tesi. A través de la figura
de Miravitlles se’ns mostra tot un cali-
doscopi d’aquest món militant, tot i
que escàs en número, però ben ric en
doctrina (no sempre de qualitat) i en si-
gles. Un espai polític que podem res-
seguir en els seus antagonismes i
diferències de matís gairebé personals.
On la defensa d’una revolució que vagi
més enllà de les reformes democràti-
ques i burgeses configuren el principi
bàsic d’aquest grup del qual, al cap de
tres anys d’intensa activitat, Miravitlles
en surt per anar a ERC, precisament
per consolidar un reformisme possibi-
lista que havia combatut.
El pas cap al partit hegemònic de
l’esquerra catalana dels anys trenta és
probablement un dels altres episodis
que cal també destacar de la tesi de Ba-
talla. Un pas polèmic, ja aleshores, de
qui havia escrit poc temps abans amb
ànim de crítica, Ha traït Macià? (1932).
La perfecta contextualització de la con-
juntura política de 1934 i una anàlisi
detallada de l’obra periodística de Mi-
ravitlles durant aquells mesos previs al
canvi de partit, així com una radiografia
de la situació interna del BOC, ens per-
metrà comprendre molt millor que fins
ara aquest canvi de posició ideològica, fet
que no serà únic al llarg de la seva vida.
En definitiva, el treball acadèmic de
Batalla ens permet disposar d’un mag-
nífic i sòlid guió de la vida del Met Mi-
ravitlles més activista que esperem que
serà completat aviat per l’anàlisi de la
seva vida adulta i, d’aquesta manera,
poder obtenir un bon i definitiu calidos-
copi d’un personatge que en molts sen-
tits ha encarnat les contradiccions i
evolucions del segle XX, no només em-
pordanès i català sinó europeu i mun-
dial. Un estudi que academitza la
biografia d’una personalitat difícilment
classificable dins el món polític del nos-
tre país, però que té la virtut de no con-
vertir-lo en merament en un subjecte
d’estudi, sinó que li dóna la seva justa
dimensió humana dins de les cir-
cumstàncies històriques que li va tocar
viure.
Albert Testart i Guri
L’ART DORMENT. EL TRESOR ARTÍS-
TIC A L’ALT EMPORDÀ (ABRIL 1938-
JUNY 1939)
Alfons Martínez Puig
Figueres, Associació d’Amics del Castell
de Sant Ferran, 2014. 124 p.
Aquesta nova iniciativa editorial de
l’activa Associació d’Amics del Castell de
Sant Ferran ens permet gaudir del do-
cumentat treball de recerca, llarg en el
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temps i ampli en els resultats, de l’his-
toriador Alfons Martínez entorn a un
dels episodis de més transcendència ar-
tística i patrimonial que ha tingut la co-
marca empordanesa com a testimoni
privilegiat. No fou només el Castell l’es-
cenari del dit Acord de Figueres, el qual
obria el camí del traspàs ordenat i ga-
rantit de les més valuoses peces muse-
ístiques espanyoles cap al nou govern
sorgit de la victòria militar, i que fins
aquell febrer de 1939 el legítim propie-
tari encara era el govern republicà ja en
procés de retirada cap a l’exili. Però sí
que fou al Castell de Figueres on se
signà de forma poc protocol·lària (físi-
cament damunt del capot d’un cotxe es-
tacionat al patí d’armes), però finalment
efectiva en els seus objectius bàsics, tal
com podrem llegir al llarg de les pàgines
del llibre. Una fortalesa, cal recordar, on
paral·lelament s’hi celebrava la darrera
sessió de les Corts republicanes en sol
ibèric i que, per tant, conjuntament sim-
bolitzen dos episodis de tot un trist final
de règim.
Concretament, sobre el tema analit-
zat per Martínez, al llarg de la darrera
dècada, tot i que massa a poc a poc,
han anat apareixent a la llum diversos
i interessants estudis sobre tot el que
suposà el salvament del patrimoni ar-
tístic espanyol durant la guerra civil.
Un tresor malauradament objecte po-
tencial de saquejos, espolis o directa-
ment de destrucció intencionada o
accidental especialment a l’estiu de
1936. En aquest sentit, a tall d’exem-
ple, podem citar l’article d’Alfons Mar-
tínez en aquests mateixos Annals l’any
2010, el catàleg de l’exposició que es
va poder veure al Castell fa uns anys,
Arte Salvado. 70 aniversario del salva-
mento del patrimonio artístico español y
de la intervención internacional o els di-
versos i sòlids estudis del que segura-
ment és el màxim especialista i
divulgador del tema, Arturo Colorado
de la Universidad Complutense de Ma-
drid.
Al llarg dels segles, l’art, la cultura en
general, sempre han estat víctimes molt
cops irreversibles dels enfrontaments
bèl·lics. No obstant això, serà amb les
noves tecnologies militars i les dimen-
sions civils dels enfrontaments armats
que comencen a agafar les guerres en la
contemporaneïtat quan el perill de des-
trucció es multiplica exponencialment.
Aquest fet, juntament amb una nova
consciència ciutadana del que repre-
senta la conservació del llegat històric,
provocarà un seguit de polítiques de
protecció que s’aniran definint en fun-
ció de les diferents guerres que esclata-
ran durant la primera meitat del segle
vint. Aquesta contextualització bàsica,
present als primers capítols del llibre,
ens permet afrontar la seva lectura des
d’una perspectiva que va molt més enllà
de la simple anàlisi de fets comarcals i
ens situa la narració en un espectre in-
ternacional tot reflexionant, per exem-
ple, sobre el que és realment un museu,
perquè serveix i què suposa per als ciu-
tadans d’una nació. Això ens portarà a
la singularització del règim republicà
dins el context històric espanyol, ja que
serà la constitució de 1931 la que afir-
marà en el seu article 45 que “toda ri-
queza artística e histórica del país, sea
quien fuere su dueño, constituye tesoro cul-
tural de la Nación y estará bajo la salva-
guardia del Estado”. Norma que es
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desenvoluparà el 1933 quan s’aprovarà
la llei de Patrimonio Histórico-Artístico.
Aquesta visió a vol d’ocell no elimina
l’altra, la del detall. Martínez fa allò que
cap altre historiador de la matèria ha fet
fins ara: acostar-se a la temàtica des
d’una perspectiva on la ciutat de Figue-
res i l’Alt Empordà en general en són
protagonistes. Passius principalment,
però, en definitiva, espectadors de pri-
mera fila d’un dels acords de salvament
artístic que marcaria pautes i normati-
ves (malauradament) de futur en la in-
grata tasca d’evitar que l’art, la cultura
com a valor humà de fet, fos una víctima
fàcil de les guerres modernes.
És des d’aquest punt de vista, no
menor, que el llibre adquireix un valor
en la tasca de fer llum del que suposà
tot el procés de trasllat de la majoria de
les peces del Museu del Prado (però no
només) cap a territoris allunyats del
front de guerra i que tingué en la co-
marca empordanesa el seu darrer destí
dins el territori de la que fou la segona
república espanyola.
Aquesta labor d’enfocament i de re-
cerca des de la història local ens permet
obrir i enriquir una nova perspectiva del
procés global gràcies a documentació
existent als arxius figuerencs, com el de
l’Institut RamonMuntaner o el delmateix
Museu de l’Empordà. Alfons Martínez
treu a la llum pública llistes d’obres d’art,
d’objectes classificats per les seves ubi-
cacions en diferents magatzems, molts
d’ells improvisats, que ens fan adonar de
lamagnitud del que suposà tot el procés.
I també, és bo recordar-ho, de la labor
professional i voluntariosa dels respon-
sables tècnics, però també polítics, de la
recuperació, catalogació i trasllat.
En l’epíleg de la guerra, moment en
què el seguiment de la labor en clau
local torna a tenir el seu protagonisme
en la recerca, podrem observar també
tot el que suposaren les desaparicions
i pèrdues d’aquest llegat. Uns fets que
arrelaven en unes pràctiques que im-
plicaven tota l’estructura del nou poder
de baix a dalt. Des del simple espoli a la
utilització per a fins de propaganda po-
lítica. Unes temàtiques encara poc trac-
tades en la bibliografia dels estudis
sobre la configuració del règim fran-
quista i que ajudarien a comprendre
més i millor la seva dimensió simbò-
lica.
Albert Testart i Guri
ÀFRICA AL COR: JOAQUIM VALLMAJÓ,
CASAT AMB UN POBLE DE POBRES
Josep Valls
Figueres, Brau Edicions, 2013. 432 p.
Tothom que va conèixer el Pare
Blanc empordanès Joaquim Vallmajó
no va quedar indiferent, era impossi-
ble, només la seva trajectòria vital ja et
colpia. Per aquesta raó i per la gran im-
portància de la seva feina portada a
terme a Ruanda, de manera infatiga-
ble, durant els anys del conflicte bèl·lic
civil entre tutsis i hutus, en ajut a refu-
giats i com a testimoni de primer ordre
de denúncia dels horrors vistos en pri-
mera persona. Sens dubte, va desco-
brir la felicitat en terres africanes, on el
seu compromís personal va ser tan fort
que no va poder renunciar-hi en cap
moment.
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Joaquim Vallmajó Sala (1941-1994)
era el quart de sis germans, fills de
Jaume i Núria, empordanesos i page-
sos d’ofici. Anà a l’escola a Navata i,
com a alumne lliure, s’examinà de bat-
xillerat elemental a l’Institut Ramon
Muntaner de Figueres. Seguí el batxi-
llerat al col·legi del Collell i el 1958
entrà al Seminari de Girona per cursar
filosofia i teologia. Ingressà als Pares
Blancs i seguí els estudis als seminaris
que l’orde té a França i a Bèlgica. Or-
denat sacerdot a Girona el 27 de juny
del 1965, va ser destinat a Ruanda. El
1969 tornà a Catalunya i passà tres
anys a Barcelona, però aviat, el 1972
anà de nou a Ruanda (Masaka i Nya-
mata), i reposà tres mesos cada tres
anys, tal com tenen instituït els Pares
Blancs. A finals del 1975 retorna a Nya-
mata, i més tard és destinat a Rutango
(desembre del 1979) i a Kabuye (juny
del 1981). Al maig del 1982 agafa un
any sabàtic per seguir una formació a
París i fer una estada de tres mesos a
Jerusalem. A finals del 1983 retorna a
Ruanda: a Rulindo i a Nyagahanga (se-
tembre del 1984).Tenia al seu càrrec
70.000 persones que vivien el llarg
èxode des que va esclatar la guerra. A
partir del 1985 s’establí al nord del país
per intercedir a favor dels tutsis expul-
sats a Uganda el 1982. Durant el 1985
visita i intervé en el nord del país a
favor dels tutsis refugiats a Uganda
des de feia anys i que el règim d’Oboto
expulsava des del 1982. Des del de-
sembre de 1988 fins al maig del 1989,
es fa voluntari per anar al sud, a Ru-
yenzi, a treballar en el camp de refu-
giats hutus provinents de Burundi. Al
maig del 1990 fa tres mesos de vacan-
ces en família i retorna a Nyagahanga.
A partir del 1990 comencen les incur-
sions del Front Patriòtic Ruandès
(FPR) en la zona nord. Ell segueix amb
la provisió d’ajut a milers de des-
plaçats, en especial als camps de Re-
bero i Muhura; li han confiat a més la
responsabilitat de les obres socials de
la diòcesi de Byumba (gener del 1991).
De l’abril al setembre del 1993 agafa
un període de repòs en família i refà la
seva salut. A finals del 1993 viatja a
Alemanya i França, i fa una estada per
Nadal amb la família, on des de Na-
vata va fer alguna xerrada divulgativa
de la complicada situació ruandesa,
que alguns encara recordem. El 6 d’a-
bril de 1994 moriren en un atemptat
els presidents de Ruanda i Burundi, i
començaren les matances a gran es-
cala tant per part del govern de Juve-
nal Habyarimana com del FPR. El 26
d’abril següent uns oficials del FRAR
se l’emportaren i ja ningú no el va
veure més. Tenia 53 anys i en portava
24 a Ruanda on va morir amb cinc sa-
cerdots més ruandesos. Pocs mesos
més tard se’n confirmava l’assassinat,
si bé no s’ha sabut mai on són les
seves despulles mortals. Havia tingut
l’oportunitat d’abandonar el país, però
va preferir quedar-se, ajudant la po-
blació civil des de Byumba, on atenia
les víctimes de la guerra. Els seus feli-
gresos el coneixien amb el nom de
Pâdri. Era afeccionat a la fotografia,
material que enviava regularment i que
poden servir de proves en el cas que
s’arribin a jutjar les persones implica-
des en el genocidi, a la vegada que han
quedat reproduïdes en el llibre, moltes
en color.
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Entre els anys 1988 i 1994, va mante-
nir una estreta relació amb el grup
d’Amnistia Internacional de l’Alt Em-
pordà, enviant informes i denúncies de
les greus violacions de drets humans
que es perpetraven a Ruanda i per ex-
tensió a la regió dels Grans Llacs afri-
cans. Això li va costar la vida. Les
últimes cartes enviades són testimonis
de denúncies brutals viscudes en pri-
mera persona, on critica de manera
molt clara i directa a moltes persones.
El seu assassinat, i el de tres coope-
rants de l’organització Metges del Món,
ha donat peu a una querella que es pre-
sentà a l’Audiència Nacional per tal que
fossin investigades les seves morts i les
de centenars de milers de ruandesos i
congolesos. Al mateix temps aquesta
querella ha servit per iniciar un diàleg
intraruandès del que ja se n’ha fet di-
verses edicions, amb la participació de
persones de les diferents ètnies i grups
socials del país. La iniciativa d’editar
aquest volum sorgeix del seu company,
també missioner de la mateixa orde re-
ligiosa i també empordanès, de
Ventalló, i amb una experiència de qua-
ranta-set anys a l’Àfrica, a Níger, Josep
Frigola, que és qui fa el pròleg del llibre.
A aquesta iniciativa s’hi afegiren ràpi-
dament els germans de Joaquim
Vallmajó, membres del Grup d’Empor-
danesos i Empordaneses per la Solida-
ritat i un representant de les parròquies
de Figueres. Aquesta biografia de Joa-
quim Vallmajó, adobada amb nombro-
ses cartes, opinions de periodistes,
amics i familiars, on s’entrellaça la
història de Ruanda i la tasca duta a
terme pel missioner ha anat a càrrec de
l’escriptor Josep Valls. S’apleguen opi-
nions i reaccions de periodistes, amics,
familiars, companys on es resumeix la
història de Ruanda, barrejat amb con-
verses amb persones que el varen
conèixer a fons. Les cartes escrites du-
rant nombroses nits, des de les dife-
rents parròquies per on va viure al llarg
de tants anys a l’Àfrica, evidencien les
cordials relacions del missioner amb
amics i familiars, així com la importàn-
cia que tenia per a ell rebre notícies dels
de casa, recollir els ànims que li trans-
metien, donar les gràcies pels paquets
de menjar rebut, informar constant-
ment de les collites i de la dependència
directa preindustrial de la bona clima-
tologia; en conjunt, el dia a dia d’una
gran feina organitzativa que va saber, el
pare Vallmajó, com tirar endavant de
milers de persones pobres i refugiades,
i que només pocs tenen la capacitat i la
tenacitat de portar endavant projectes
d’aquesta envergadura.
Erika Serna Coba
POEMES DE LA MEI
Remei Martínez-Marí
Girona, Curbet, Comunicació Gràfica,
2014. 107 p.
La Mei, hipocorístic amb què fami-
liarment era coneguda Remei Martínez-
Marí (Barcelona,1930-Navata, 2006),
pintora, que amb el seu marit residia a
Navata des de feia anys, va ser també,
en la seva maduresa, poeta. Ara, gràcies
a la iniciativa de diversos convilatans i
amb el suport de l’Ajuntament navatenc,
s’han aplegat els seus poemes en un
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volum publicat per Curbet Edicions.
Tant en la presentació del llibre, a càrrec
de M. Dolors Bonal i Pilar Anglada, com
en l’estudi introductori, a càrrec d’Irene
Armangué, se subratlla el caràcter pro-
fundament humanitzador, des de la sen-
zillesa i la claredat, de la seva poesia,
bastida a partir d’una mirada acollidora
i bonhomiosa a la vida quotidiana. La
mateixa malaltia és assumida amb un
profund sentiment de tristesa, però
sense perdre gens ni mica una actitud
de fermesa moral i, alhora, de calidesa
envers tot el que l’envoltava. És la ma-
teixa transparència de la mirada la que
fa transparents i enormement comuni-
catius els seus versos, que més que per
ser compresos, semblen escrits per ser
compartits.
Es tracta d’una poesia que recolza
en els grans petits valors de les coses
de la vida de cada dia, percebudes be-
nignament, cercant sempre allò que és
essencial: des del goig de la contem-
plació admirativa al poder evocatiu
que desprèn cada objecte, cada
planta, cada porció de paisatge. Amb
tot, també hi té cabuda la indignació
davant la injustícia i la deshumanitza-
ció:
La sang dels innocents
s’ha ajuntat amb la rosada,
ha tacat els llençols.
La roba blanca ja no és blanca.
En tot allò que li genera una reflexió,
hi ha al darrere una reflexió moral, no
pas concloent, sinó invitatòria d’una
major sensibilitat envers la veu de l’al-
tre, dels altres, com si ens recordés
aquella màxima segons la qual fa més
fressa un arbre sol que cau que tot un
bosc que creix. La natura, en la Mei a la
humana mesura, adquireix el valor de
símbol d’allò que hem de prioritzar i
preservar: la comunicació franca com a
eina d’un conreu continuat i pacient-
ment treballat. Poemes com “L’hort”
constitueixen una subtil denúncia de la
despersonalització a què ens aboca la
ignorància del que és el nostre entorn
connatural:
Sé distingir un Van Gogh
d’un Gauguin,
un renoir d’un Degas,
un Picasso d’un Dalí.
Però avui, a l’hort,
m’he trobat tan ignorant!
Tots els arbres fruiters
els veig ben iguals.
La poètica de la Mei esprem al
màxim el sentit de les paraules, de
forma concisa i austera, al servei de
l’emoció transferida. Solen prevaler
els versos curts, sintètics, com un ram
de precises pinzellades. No hi fa vo-
lada l’artifici gratuït, merament orna-
mental, tot i que abunden recursos
expressius com la contrastació antitè-
tica, la qual apareix en el darrer vers
burlant la previsió del lector. N’és un
exemple el poema “Cavallet blanc” es-
crit, a la manera de la poesia popular




abans que un dia
es trenqui el plat.
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Ens erraríem si penséssim que el
conjunt d’aquest poemari és una ema-
nació de sentiments en clau naïf. Ben al-
trament, el fet que l’autora eviti les
estridències i tota ombra de fatuïtat és
fruit d’una opció estètica que s’ha tra-
duït en una elaborada senzillesa formal.
Carles Riba definia la poesia com a “pas-
sió recreada en la calma”. La sensibilitat
que traspuen els versos de Remei Mar-
tínez-Marí respon, a parer meu, justa-
ment al que preconitza la sentència
ribiana. Car, ¿què és l’or sinó el fruit
d’una depuració quan ja s’ha apagat l’a-
brandament del gresol? Així mateix, la
poesia de la nostra autora no és el re-
sultat d’una exaltació que l’hauria
impel·lit a escriure a cor batent, subjecta
a la immediatesa, sinó d’una lúcida se-
renor a l’hora de donar cos a cada vers,
a cada estrofa. No es tracta pas d’aquell
“soroll de l’arbre que cau”, sinó de la ní-
tida fluïdesa dels nostres rius que, tra-
vessant la plana, fecunden calladament
els nostres camps.
Jordi Pla Planas
LES PERSONES GRANS I EL SEGLE
XXI
Martí Carreras i Ginjaume
Figueres, ed. De l’autor, 2013, 267 p.
En aquest llibre, Martí Carreras ens
ofereix el recull dels 66 articles que l’au-
tor ha anat publicant periòdicament al
Setmanari de l’Alt Empordà des de l’any
2004 i fins al juny de 2013, a banda
d’una selecció d’alguns dels nombrosos
parlaments que ha realitzat l’autor en di-
versos actes d’homenatge i relacionats
amb el món de la gent gran.
El compendi apareix endreçat cro-
nològicament i revela la capacitat de
l’autor de viure l’actualitat en primera
persona, tant a títol individual amb l’a-
portació de reflexions personals com en
representació d’un col·lectiu que sovint
trobem poc representat dins la nostra
societat, les persones grans. Així, Car-
reras ens dóna la seva visió de l’actuali-
tat en diversos nivells, combinant
experiències personal i de l'entorn fi-
guerenc més immediat fins al coneixe-
ment d’esdeveniments més generals i
la presència en les més altes institu-
cions governamentals.
Com ja ens va demostrar en la publi-
cació de la seva conferència “El com-
plex i divers món de les persones
grans”, l’any 2011, Martí Carreras és
lluny de reivindicar únicament les per-
sones grans de la nostra societat com a
individus dignes de respecte i venera-
ció, més aviat el to dels seus escrits ma-
nifesta la responsabilitat que han
d'assumir aquestes persones, en la me-
sura que els sigui possible, d’implicar-
se en el conjunt de problemes on es
troba immersa la nostra societat i tre-
ballar i col·laborar activament per cer-
car-hi sortida. En aquesta nova
publicació, ens ofereix una visió àmplia
i transversal del nostre entorn i del nos-
tre món, des del punt de vista d'un fi-
guerenc amb una gran experiència vital
i que viu intensament l’actualitat. Així,
exposa, comenta i sovint manifesta la
seva preocupació sobre temes tan di-
versos com el paper actual de la dona o
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del futur dels joves, o en qüestions més
genèriques com serien la cultura, l’eco-
nomia o la sanitat i l’assistència social.
L’abast cronològic que comprèn el re-
cull d'escrits (2004-2013) resulta un
valor més a afegir a aquesta obra, per-
què s’insereix en un dels períodes més
convulsos que, a tots nivells, ha viscut
la nostra societat.
Sònia Masmartí i Recasens

